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II. -  DOCUMENTARY BIBLIOGRAPHY 
BIBLIOGRAPHIE DOCUMENTAIRE.
TOPOGRAPHY -  TOPOGRAPHIE
2254. — I Nuovi Distanziometri Topografici. (The new topographical telemeters. —
Les nouveaux télémètres topographiques).
G. CASSINIS. — Cf. l ’Universo, Firenze, Décembre 1929. - pp. 1195-1213.
AERIAL PHOTOGRAPHY -  PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
2255. — Photo-Topographical surveying. (Le levé Photo-Topographique).
M.P. BRIDGLAND. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 
1928. - pp. 662-670.
2256. — Kaartering met Behulp van Luchtfoto’s. (Cartography by means of aerial
photography. — La Cartographie avec l’aide de la photographie aérienne).
H. F. Van RIEL. — Cf. Tijdschrift van het Koninhlijkfi Nederlandsche aardryjkskandige Genootschaap, 
Leiden, Novembre, 1929. -  pp. 837-838.
2257. — Aerial surveys in Southern Alaska. (Levés aériens en Alaska Méridional).
Cf. the Military Engineer, Washington, Nov.-Dee., 1929. - 560-561.
2258. — Photo Mapping. (Cartographie Photographique).
Cf. the Military Engineer, Washington, Sept.-Oct. 1929. -  pp. 468.
2259. — Stereophotograjnmetrie mit besonderer berucksichtigung der Photogram-
metrischen Instrumente von H. Wild, Heerbrugg. (Stereophotogrammetry 
with special reference to the use of H. Wild’s photogrammetric Instruments. — 
La stéréophotogrammétrie principalement en ce qui concerne l’emploi des instru­
ments photogrammétriques de H. Wild).
J. SCHP. — Cf. Tijdschrift van het Koninklijh Nederlandsche aardrijkskwdige Genootschaap, Leiden, 
fuli 1929. -  pp. 539-540.
2260. — Sur une mise en place des Clichés dans les Appareils de restitution.
(On the setting of negatives in the restitution apparatus).
G. POIVILLIERS. — Cf. Comptes rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 22 Jidllet 1929. - pp. 
146-149.
2261. — Missions photographiques exécutées au Maroc par l’Escadrille 5 B2 et
Mission hydrographique Agadir-Dakar. (Photographie missions carried out 
in Morocco by the 5 B2 Squad and the Agadir-Dakar hydrographic Mission). 
R. CAMPARDON. — Cf. La Revue Maritime, Paris, Août 1929. -  pp. 202-211.
2262. — La Fotografia Aerea en Oceanografia. (Aerial photography in Oceanography.
— La Photographie aérienne en Océanographie).
D. Rafael DE BUEN. —  Cf. Anales de la Sociedad Española de Estudios fotogrammetricos, Madrid, 
N ° 3, 1928. - pp. 83-91.
2263. — Memorias de un viaje de Estudios Fotogrammetricos a Alemania, Francia
y Suiza. (Memoirs on photogrammetric studies voyage in Germany, France 
and Switzerland. — Mémoires sur un voyage d’études photogrammétriques en 
Allemagne, France et Suisse).
J. PETERKA. — Cf. Anales de la Sociedad Española de Estudios fotogrammetricos, Madrid, N* 4, 1928.- 
pp. 97-105.
2264. — Contribution to the configuration of the Basin of the Pacific Ocean from
the ’ ’Trans-Pacific depth survey by sound’* carried out by the U. S. 
Fleet in 1925 and from other American Sources. (Contribution à la confi­
guration du bassin de l’Océan Pacifique d’après le ”  Trans-Pacific Depth Survey 
by sound” exécuté par la Marine des Etats-Unis en 1925 et d ’après d ’autres 
sources américaines).
G. W. LITTLEHALES. — Cf. Report of Proceedings of the Third Pan-Pacific Science Congress, Tohio, 
1928. - pp. 210-213.
2265. — Correct values of the velocity of Sound for Echo soundings in the
Pacific Ocean. (Valeurs exactes de la vitesse du son pour les sondages par 
écho dans l’Océan Pacifique).
N. H. HECK et J. H. SERVICE. — Çf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan-Pacific Science Congress, 
Tokio, 1928. - pp. 202-204.
2266. — Echo Sounding. (Le Sondage par le Son).
Rear Admiral H.P. DOUGLAS. — Cf. Geographical Journal, London, July 1929. - pp. 47-GO.
2267. — L’Etat actuel du Sondage par ultra-Sons. (The present state of ultra-sonic
Sounding).
Cf. La Revue Maritime, Paris, Octobre 1929. - pp. 508-513.
2268. — La Communication y la Exploracion submarina por las ondas Ultra«
sonoras. (Submarine communication and exploration by means of ultra-sonic 
waves. — Communication et exploration sous-marines au moyen des ondes ultra- 
sonores).
Cf. Revista General de Marina, Madrid, Agosto 1929. - pp. 279-282.
2269. — Korte Beschrijving ’ ’Ultra sonore Echo Dieptemeter” , systeem ’ ’Lange -
vin-Florisson” . (Short description of the “ Langevin-Florisson” depth Sounder.
— Courte description du Sondeur ultra-sonore “Langevin-Florisson”).
P. KRUYT. — De Zee, Le Helder, Oct. 1929. - 629-640.
2270. — Sur les vibrations suivant l’axe optique dans un quartz piezo-électrique
oscillant. (On optical axis vibrations in an oscillating piezo-electric quartz).
E. P. TAWILL. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 23 Juillet 1929. - pp. 163-164
TIDES -  MARÉES 
2271. — On the Tides of the Seas of Eastern Asia. (Sur les Marées des Mers de
l’Asie orientale).
S. OGURA. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan-Pacific Science Congress, Tokio, 1928. - 
pp. 167-182.
2272. — Studies of mean Sea level. (Etudes du Niveau moyen de la Mer).
Cf. Geographical Journal, London, Sept. 1929. - pp. 301.
2273. — Sur les ondes de Poincaré dans un canal tournant. (On the Poincaré
waves in a turning channel).
E. FICHOT. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 9 Septembre 1929. — pp. 401-404.
2274. — Marées dynamiques d’un Océan compris entre deux parallèles. Loi de
profondeur quelconque en latitude et longitude. (Dynamics Tides in an 
Ocean comprised between two parallels. Law of any depth whatsoever in lati­
tude & longitude).
M. BRILLOUIN. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, / er Juillet 1929. -  pp. 5-9.
2275. — Niveaux moyens comparés de la Mer Blanche» de la Baltique, de la 
|Mer Noire et de l’Océan Pacifique. (Compared mean levels of the White 
Sea, Baltic Sea, Black Sea and Pacific Ocean).
J. SCHOKALSKY. — Cf. Comptes Rendus de l Académie des Sciences, Paris, l ei Juillet 1929. - pp. 24-25.
CURRENTS -  COURANTS
2276. — Les Courants sous "marins » Les Etudes de M. Idrac. (Submarine currents.
- M. Idrac’s studies).
A. B. — Cf. La Nature, Paris, 1er Octobre 1929. - pp. 313-317.
2277. — La Mesure des Courants marins. (Measuring marine Currents).
A. B. — Cf. La Nature, Paris, ier Septembre 1929. - pp. 218-221.
CARTOGRAPHIC PROJECTIONS -  PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES
2278. — Some equal area Projections of the sphere. (Quelques projections équiva­
lentes de la sphère).
J. E. E. CRASTER. — Cf. Geographical Journal, Londres, Nov. 1929. - pp. 471-474.
2279. — Recent Developments in map projections. (Nouveaux Perfectionnements dans
les projections cartographiques).
Cf. Geographical Review, Neuo-York, October 1929. - pp. 686-688.
HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS -  INSTRUMENTS HYDROGRAPHIQUES
2280. — Graduation of precision Circles. (Graduation des Cercles de précision).
U.S. BUREAU OF STANDARDS. — Cf. Journal of Franklin Institute, Philadelphia, Oct. 1929. - 
pp. 549-551.
HYDROGRAPHIC MISSIONS CAMPAGNES ET EXPLORATIONS 
AND EXPLORATIONS -  HYDROGRAPHIQUES
2281. — De Uitreis van Hr. Ms. ’ ’Willebrord Snellius” . (The “Willebrord Snellius”
Expedition. — L ’Expédition du “Willebrord Snellius”).
Cf. Tijdschrift van het Koninklijkfi Nederlandsche Aardrijskkundige Genootschaap, Leiden, Juli 1929. 
pp. 530-536.
2282. — Sur la région volcanique sous «marine des Iles Catwick. (On the sub­
marine region of the Katwijk Islands).
P. MARTI. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 23 Septembre 1929. -  pp. 457-458.
2283. — Le Problème des Récifs Coralliens d’après W. Morris Davis. (The pro­
blem of Coral reefs according to W. Morris Davis).
C. VALLAUX. — Cf. La Géographie, Paris, Mai-Juin 1929. - pp. 318-321.
2284. — The Coral Reef Problem in the Pacific. (Le Problème des Récifs Coralliens
dans l’Océan Pacifique).
W. A. SETCHELL. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan-Pacific Science Congress, Tokio, 1928.- 
pp. 323-329.
PUBLICATIONS, ANNALS, REPORTS -  PUBLICATIONS, ANNALES, REPORTS 
2285. — Cartography de la Pologne. (Cartography of Poland).
Ed. DE MARTONNE. — Cf. La Revue Scientifique, Paris, 14 Septembre 1929. -  pp. 513-524.
2286. — Some recent surveys in Alaska. (Quelques levés récents en Alaska).
Cf. Geographical Review, New-York, Oct. 1929. - pp. 668-669.
CONGRESSES AND CONFERENCES -  CONGRÈS ET CONFÉRENCES 
2287. — La première "Conference of Empire Surveyors” , Londres, 2*13 Juillet
1928. (The first “Conference of Empire Surveyors” , London, July 2-13, 1928). 
Gén. G. PERRIER. — Cf. La Géographie, Paris, Mars-Avril 1929. -  pp. 174-177.
2288. — La Conferencia Hidrográfica International de 1929. (The International
Hydrographie Conference of 1929. — La Conférence Hydrographique Interna­
tionale de 1929).
D. Rafael ESTRADA. — Cf. Revista General de Marina, Madrid, Mai 1929. -  pp. 759-777. — 
Juin 1929. - pp. 945-960.
2289. — Breve Noticia e algumas Consideracoes sobre os trabalhos realizados na
Conferencia Hidrográfica Internacional de 1929. (Brief summary and some 
considerations on the work of the International Hydrographic Conference, 1919.
— Bref résumé et quelques considérations sur les travaux de la Conférence 
Hydrographique Internationale de 1929).
A. F. LOPEZ. -  Cf. Amis du C M  Militar Naval, Lisboa, Jtd. Aug. 1929. -  pp. 67-73.
GEODESY AND TRIANGULATION -  GÉODÉSIE ET TRIANGULATION 
2290. — A new Method of compensation of closed chains in geodesy. (Nouvelle
Méthode de compensation des chaînes géodésiques fermées).
K. WEIGEL. — Cf. Engineering abstracts, London, Jan. 1930. - p. 17.
2291. — A form for the computation of geodetic Positions. (Une formule pour le
calcul des positions géodésiques).
W .D. LAMBERT & O.S. ADAMS. — Cf. Btdletin Géodésique N ° 22, Paris, Avril-Mai-Juin 1929. - 
pp. 55-63.
2292. — The Figure of the earth derived by triangulation Methods. (La forme de
la terre déduite des Méthodes de triangulation).
W. BOWIE. — Cf. Journal of the Franklin Institute, Philadelphia, Septembre 1929. - pp. 447-449.
2293. — Triangulation & Precise Levelling of the West Coast of Canada. (Trian­
gulation et Nivellement de précision de la Côte Ouest du Canada).
N. OGILVIE. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 1928. - 
pp. 626-631.
2294. — Sur la mesure de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Lunette méri­
dienne dans les déterminations de l’heure. (On the measurement of the tilt 
of the rotation axis of the transit instrument in time determinations).
G. BIGOURDAN. — Cf. Comptes Rendus de F Académie des Sciences, Paris, 7 Octobre 1929. - pp. 505-506.
2295. — The Latitude of Manila Observatory. (La Latitude de l’Observatoire de
Manille).
Rev. M. SELGUA. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 1928. 
pp. 1232-1237.
2296. — Geodetic and Geophysical Problems of the Pacific. (Problèmes géodésiques
et géophysiques du Pacifique).
G. P. LENOX CONYNGHAM. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, 
Tokio, 1928. - pp. 303-305.
2297. — Determination of Longitude and Latitude by Photographing the Moon
and Stars on the same plate. (Détermination de la longitude et de la latitude 
par la photographie de la lune et d’étoiles sur la même plaque).
C. E. ADAMS. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 1928. - 
pp. 1223.
2298. — Variation of Latitude. (Variation de Latitude).
C. E. ADAMS. — Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 1928. -  pp.1222
2299. — Note on the use of the ’ ’Wild”  Universal Theodolite for astronomical
observations. (Note sur l’emploi du théodolite universel de Wild pour les 
observations astronomiques).
D. CRONE. — Cf. Geographical Journal, London, Oct. 1929. - pp. 388-390.
2300. — Specifications for transit traversing and stadia levelling. (Instructions
spéciales pour faire le point par alignement et le nivellement stadimétrique).
W. H. RAYNER. — Cf. Engineering Abstracts, London, fuly 1929. - p. 13.
2301. — La Commission des Longitudes par Télégraphie sans-fil à la Troisième
Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale, Leyde 5-14 
Juillet 1928. (The Wireless Longitudes Commissions at the 3rd. General 
Meeting of the International Astronomical Union, Leyden, 5-14 July 1928.
Gén. PERRIER. — Cf. Bulletin Géod&ique N ° 20, Paris, Oct.-Déc. 1928. - pp. 514-520.
2302. — Sur l'orientation de l’EHipse équatoriale terrestre. (On the orientation of
the terrestrial equatorial Ellipse).
M. CORRADINO MINEO. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris 
pp. 481-482.
2303. — L'Ellipsoïde de Reference International. Ses Tables. (The International
Ellipsoid of Reference, its Tables).
G. PERRIER. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 7 Oct. 1929. - pp. 506-509.
2304. — Le double Télescope de 600 millimètres de l'Observatoire de Leimbang
(Java). (The 600 millimeters double Telescope of the Leimbang Observatory- 
Java).
A. DRADEMVITZ. -  Cf. La Nature, Paris, / “  Août 1929. - pp. 127-128.
NAVIGATION
2305. — Azimut, azimutgleiche und azimutrestgleiche. (Azimuth, line of equal azi­
muth and line of equal rest of azimuth. — Azimut, ligne d’égal azimut et ligne 
d’égal reste d ’azimut).
H. MAURER. — Cf. Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Berlin, Oct. 1929. - 
pp. 342-344.
NAUTICAL INSTRUMENTS -  INSTRUMENTS NAUTIQUES
2306. — Remarques sur le Guidage Magnétique des Navires. (Remarks on the 
Magnetic Guidance of Ships).
E. FOURNIER. — Cf. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, 21 Oct. 1929. -  pp. 598-599,
2307. — De Chemikeef-Log. (Chemikeef Log. — Le Loch Chemikeef).
F. DE GROOT. — Cf. De Zee, Le Helder, Od. 1929. - pp. 650-657.
2308. — Un Indicateur de direction automatique pour Avions et Navires. (Auto­
matic course indicator for Aircraft and Ships).
Cf. La Nature, Paris, l eT Sept. 1929. - pp. 235-236.
2309. — Contribution à l’étude expérimentale de la déformation du Spiral Plat.
(Contribution towards the experimental study of the flat spiral deformation).
G.P. ARCAY. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 30 Sept. 1929. - pp. 479-481.
2310. ■— Extension des conditions de Phillips concernant le Spiral. (Extension
of Phillips’ conditions concerning the spiral).
J. HAAG. — Cf. Comptes Rendus de Y Académie des Sciences, Paris, 8 Juillet 1929. - pp. 86-88.
BUOYAGE AND COAST-LIGHTING -  ECLAIRAGE ET BALISAGE 
2311. _  A new electric wave projector and Radio Beacon. (Un nouveau projecteur
d’ondes électriques et radiophare).
H. YAGI et S. UDA. — Cf. Report of Proceeding of the 3rd. Pan Pacific Science Congress Tokio, 1928. - 
pp. 1293-1384.
2312. — Unidirectional radio Beacons for Aircraft. (Radiophares unidirectionnels
pour l’aviation).
E.Z. STOWELL. — Cf. Engineering Abstracts, London, July 1929. -  p. 213.
2313. — Neon induction Lamps for air beacons. (Les lampes au néon pour le
balisage aérien).
T. E. FOULKE. — Cf. Engineering Abstracts, London, July 1929. -  p. 202.
2314. — Electrical aids to Navigation. (Aides électriques pour la navigation).
R. H. MARRIOTT. — Cf. Engineering Abstracts, London, July 1929. - pp. 24-25.
2315. — The Rotating Wireless beacon and Navigation. (La Balise radiotélégraphique
tournante et la navigation).
R.L. SMITH ROSE. — Cf. Nautical Magazine, London, August 1929. - 109-114. — Sept. 1929. - 
pp. 203-206.
2316. — Le Phare ultra sonore de Calais. (The Calais ultra sonic Beacon).
Ed. M. — Cf. La Revue Scientifique, Paris, 27 Juillet 1929. - pp. 438-439.
HARBOUR ENGINEERING -  TRAVAUX DE PORT
2317. — The enclosure of the Zuiderzee. (L ’endiguement du Zuiderzee).
Dr. B. CUNNINGHAM. — Cf. Nature, London, Sept. 21, 1929. - pp. 446-448.
2318. — Iceberg detection by cable. (Détection des icebergs par microphones sous-
marins).
H.T. BARNES. — Cf. Nature, London, Aug. 31, 1929. - p . 337.
AERIAL NAVIGATION — NAVIGATION AÉRIENNE
2319. —  Angewandte Astronomische Flugzeugnavigation. (Applied astronomical aerial 
Navigation. — La Navigation astronomique aérienne appliquée).
H. KRAUSS. — Cf. Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Berlin, NoO. ¡929. -  
pp. 375-383.
TERRESTRIAL MAGNESTIM — MAGNÉTISME TERRESTRE 
2320. -  The Magnetic work of the U.S. Coast and G eodetic Survey (travaux
magnétiques exécutés par le Coast and Geodetic Survey des Etats-Unis).
D.H. HAZARD. — Cf. Journal of the Franklin Institute, Philadelphia, Avril 1929. - p. 456.
2321. — Magnetic surveying with recent developments in British Columbia. (Levé
magnétique en Colombie Britannique d après les plus recentes donneesji
W. H. HERBERT. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, lo fr  IM o. -
pp. 1332-1341.
2322. — A magnetic survey of Japan for the epoch 1923, O executed by the
hydrographic Department. (Levé magnétique du Japon pour lepoque \ y l i %
O exécuté par le Service Hydrographique).
A. MURAMOTO. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, 1 oftrt M O . -
pp. 1342-1345.
GEOPHYSICS — GÉOPHYSIQUE 
2323. — Recueil de Géophysique. .
Tome V, Fasc. II. - In 4°. - 76 pp. ill. — Central Geophysical Observatory, Lenm jad , M S .
2324. — Annales de l’institut de Physique du Globe - Tome yd .
Publiées par les soins de Ch. MAURAIN. -  In 4°. - 207 pp. ill -  Le, Presses Universitaires de France 
Paris, 1929.
2325. — Champ de Gravitation intérieur et Densités dans la couche superficielle
du Globe. La Question de ITsostasie. (Interior gravitational held and Den­
sities in the surface layer ot the Globe. The Question of Isostasy).
M. BRILLOUIN. — Cf. Bulletin Géodésique, Paris, Avril-Mai-Juin 1928. - pp. 327-346.
2326. — The Cambridge Pendulum apparatus. (L ’Appareil Pendulaire de Cambridge).
G. L. CONNYNGHAM. — Cf. Geographical Journal, Kondon, April 1929. - pp. 326-341.
2327. — The importance of Gravity determinations at Sea. (L  importance des déter­
minations de Pesanteur à la Mer). t l- iooo
W. BOWIE. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, lokto M O . -
pp. 631-634.
2328. — A new Type of short period gravity Variometer. The physical principles
of the gravitional Method of prospecting. (Un nouveau type de vanomètre 
gravimétrique à courte période. Les Principes physiques de la Méthode de pros­
pection gravimétrique). /- t* t* >o?c 
P. NIKIFOROV. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, lokto, M O . -
pp. 652-662.
2329. — Isostasy in British Columbia. (L ’isostasie en Colombie Britannique).
A.H. MILLER. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, lokto, M o . - 
pp. 607-617.
2330. — Deflection of plumb-line in the Netherlands East Indies. (Déviation de la
verticale dans les Indes Orientales Néerlandaises).
J.H.G. SCHEPERS. — Cf. Report o/ Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Longrcts, 1 tUto, 
1928. -pp.  634-652.
MARITIME METEOROLOGY — MÉTÉOROLOGIE MARITIME
2331. — Meteorology in Polar Regions. (La Météorologie dans les Régions Polaires 
Dr. G.C. SIMPSON. — Cf. Geographical Journal, London, September 1929. -  pp. 258-270.
2332. — Conference of British Empire Meteorologists. (Congrès des Météorologues
de l’Empire Britannique).
Cf. Nature, London, Sept. 14, 1929. -  pp. 427-428.
2333. — La Genèse des orages de chaleur et leur prévision à l’aide des atmosphé­
riques. (The genesis of heat storms and their predicting by means of the 
stâtics)*
L. LUGEON. — Cf. Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, Paris, 26 Août 1929. - pp. 363-365.
2334. — Meteorological Programm of the seventh Cruise of the ' ’Carnegie"
1928-1931. (Programmes Météorologiques de la 7e Croisière du “ Carnegie” , 
1928-1931).
C. F. BROOKS. — Cf. Monthly Weather Review, Washington, May 1929. -  pp. 197-199.
OCEANOGRAPHY — OCÉANOGRAPHIE 
2335. — Amerikanische Plan zur enforschung des Stillen Ozeans. (American pro­
jected explorations of the Pacific Ocean. — Projets américains d’explorations de 
l’Océan Pacifique).
F. ZORELL. — Cf. Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Berlin, Octobre 1929. - 
pp. 348-349.
2336. — Researches in Oceanography in the Western Part of the United States,
Alaska, and the Hawaiian and Philippine Islands. (Recherches Océanogra­
phiques dans la partie Occidentale des Etats-Unis, Alaska, Iles Hawaii et 
Philippines).
T. W. VAUGHAN. — Cf. Report of Proceedings of the 3rd. Pan Pacific Science Congress, Tokio, 1928.- 
pp. 238-246.
2337. — The Oceanographical Congress at Seville. (Le Congrès Océanographique de
Séville).
A. R. H. — Cf. Geographical Journal, London, Jtdy 1929. - pp. 69-71.
2338. — Les nouvelles Pêcheries dans l’Océan Glacial, Groenland et Ile aux Ours.
(The new Fisheries in the Arctic Ocean, Greenland and Bear Island).
C. RABOT. — Cf. La Nature, Paris, 1er Août 1929. - pp. 121-123.
2339. — L'Expédition Océanographique du Professeur Johs. Schmidt autour du
Monde. (The Oceanographic Expedition of Prof. Johs. Schmidt around the 
World).
C. RABOT. — Cf. La Nature, Paris, 1st Octobre 1929. -  pp. 289-294.
2340. — De quelques Particularités Océanographiques observées sur les Côtes de
Syrie. (On some Oceanographic Particularities observed on the Syrian Coast). 
M. GRUVEL. — Cf. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 8 Juillet 1929. - pp. 111-112
GEOGRAPHY -  GÉOGRAPHIE 
2341. — De Internationale Geografische Congressen. (International Géographie Con­
gresses. — Les Congrès Internationaux de Géographie).
E. J. VOUTE. — Cf. Tijdschrift van het Koninkfijke Nederlandsche Aardrijkskundig* Genootschapp, 
Leiden, Nov. 1929. -  pp. 797-808.
2342. — International Map of the Roman Empire (1- m). (Carte Internationale de
l’Empire Romain au millionième).
Cf. Geographical Journal, London, Oct. 1929. -  pp. 414.
EXPLORATIONS
2343, — Exploration du Pôle Nord en Dirigeable. (North Pole Exploration by
Aircraft).
Cf. La Géographie, Paris, Mai-Juin 1929. -  p. 359.
2344. — Nobile’s flights in the Arctic on the Airship ’ Italia”  May 1928. (Les
expéditions aériennes de Nobile au-dessus de l’Arctique avec l’aéronef “ Italia”  en 
Mai 1928).
Cf. Geographical Review, New-York. Octobre 1929. -  pp. 683-685.
BIOGRAPHICAL NOTICE. — NOTICE BIOGRAPHIQUE
2345. — Prof. H. Andoyer. (Obituary Notice - Biographie).
H. C  P. -  Cf. Nature, London, 20 July 1929. -  p. 102.
MISCELLANEOUS -  DIVERS
2346. — Chart of Wave Lengths. (Carte des Longueurs d’Ondes).
Published by J. A. VOLGEMAN. — Cf. An account in Nature, London, 31 August 1929. -  p. 354.
2347. — La Pénétration des Radiations dans l'eau. (The penetration of radiations
in water).
C. FABRY. -  Cf. Revue d’Optique, Paris, Mai 1929. -  pp. 218-222.
2348. — La Troisième Conférence de la Carte Internationale du Monde au mil-
lionième, Londres 14-15 Juillet 1928. (The Third International Millionth Map 
Conference, London, July 14-15 1928).
Cf. La Géographie, Paris, Mars-Avril 1928. -  pp. 171-174.
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